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RESUMO: Este experimento teve como objetivo comparar o comportamento de bovinos 
confinados na época das águas (maio e junho) e na época da seca (outubro e novembro). Foi 
realizado no confinamento ABL AGROPASTORIL, na cidade de Guaíra-SP, onde os animais 
ficaram confinados durante 90 dias em piquetes a céu aberto, com disponibilidade de comedouros 
e bebedouro. O comportamento é uma busca do animal em encontrar conforto térmico para 
aproximar da rotina natural de um bovino, sendo que no piquete não há disposição de sombra, e 
nenhuma proteção contra chuva e vento.   Foi possível observar a diferença comportamental nas 
diferentes épocas em relação às temperaturas e à umidade relativa do ar. 
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